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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
COMPOSERS' FORUM CONCERT 
May 3, 1994 
Tuesday, 12:00 p.m. 
Three Preludes 
ED MASCARI, coonlin.tor 
Richard Scalise, piano 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Richard Scalise 
''I Like a Look of Agony" (Text by Emily Dickinson) Joseph Pereira 
Sylvia Grab, soprano Bernardette Buckley, piano 
Untitled 0993) David Weinstein 
David Weinstein, piano 
Mutability Tobias Roberts 
Chung Un Seo, soprano Shinobu Takagi, piano 
"Four Piano Pieces" Gideon Rubin 
Gideon Rubin, piano 
String Quartet Ching-Ju Shih 
I. Moderato 
Rinko Takehashi, violin · San-Yi Lin, violin 
Yvonne Liu, viola Min-Yuan Lin, cello 
One Movement for String Quartet Wen-Pin Lee 
Rinko Takehashi, violin San-Yi Lin, violin 
Yvonne Liu, viola Min-Yuan Lin, cello 
Two Songs of Edgar Allen Poe 
To The River 
Eldorado 
Aaron Rosenthal 
Jennifer Rivera, mezzo-soprano Aaron Rosenthal, piano 
I. Eras 
II. Ares 
When We Two Parted 
Love's Secret (Blake) 
Constancy (Wilmot) 
Love's Philosophy (Shelley) 
Michelle Cania to 
Stefan Tout, cello 
Clive Davis 
Emily Martin, soprano Denette Whitter, piano 
Three Songs of Sadness, Joy, and Fear 
Zino Bogachek, violin 
The Two Angels 
Robert Chalwell, tenor 
Eulogy 
Linda Osborn-Blaschke, piano 
One Movement for Solo Trumpet 
"N eoptolemos" 
Allegro e ritmico 
Dark-slow 
Allegro-marcato 
Jane Sanford, trumpet 
George Pintor, violin 
Tomoko Iwamoto, viola 
Esdras Silva, violin 
Cynthia Forbes, cello 
Jakov Jakoulov 
Patrick Giglio 
Travis Hardaway 
Margaret McAllister 
Ap6stolos Paraskevas 
